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応用研究論文
連続シンポジウム『地域で防ごう！消費者被害 in 秋田』での活動報告










































2019 年 11 月 29 日，秋田弁護士会主催の連続シンポジウム「地域で防ごう！消費者被害 in 秋田」が開催された．日本弁護士会連合
会では，2017 年 2 月以降，全国で「地域で防ごう消費者被害 in ○○」の連続シンポジウムを開催し，関係団体の連携強化を図ってい
る．これまで東京，大阪，名古屋，福岡，札幌，仙台，金沢，徳島，広島で開催しており，全国 47 都道府県で開催するよう取り組
んでいる．そして 2019 年 11 月に秋田県で開催されることとなった．プロジェクトの活動情報を発信する機会が増える中，この度秋
田弁護士会より連続シンポジウムでの講演依頼を受け，登壇した．本論文では，その講演内容の紹介，シンポジウム内容の紹介，及
びシンポジウムのアンケートを紹介する．
責任著者連絡先：渡部諭 〒010-0195 秋田市下新城中野字街道端西 241-438 公立大学法人秋田県立大学 総合科学教育研究センタ
ー．E-mail: watanabe314@akita-pu．ac．jp
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社協，行政職員等），参加者数は約 60 名であった． 
 
 
図 1 連続シンポジウムのチラシ 
表 1 プログラム内容 




日弁連消費者問題対策委員会委員  国府泰道 
基調報告 2 
「詐欺抵抗力判定アプリを用いた詐欺被害防止」 
 秋田県立大学教授  渡部 諭 
県内各団体からの連続報告 
⑴ 秋田県生活センター     主幹 仲谷兵馬 
⑵ 秋田における高齢者の見守り実情 
     地域福祉・生きがい振興部 鈴木 博 
⑶ 秋田市社会福祉協議会  
地域福祉課主幹 小貫 崇 
⑷ 下新城地域包括支援センターニコニコ  
社会福祉士 村上玲子 
⑸ 秋田県警察本部  
生活安全企画課課長補佐 小番信幸 
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議会（消費者安全法 11 条の 3）」を設置することと
なった．全国では，235 自治体で設置されているが，
秋田県では未設置である（2019 年 10 月末現在）．東















査によると，1 台につき 1 ヶ月あたり約 10 件の電話
切断という効果が得られた． 
遮断タイプの場合も，ソフトバンク株式会社の調

















で約 6 万台）． 
著書渡部は，2019 年度の活動で世田谷区と連携し，
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図 5 秋田市の高齢者の判定データ（還付金等詐欺） 
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図 9 詐欺被害者の判定データ（還付金等詐欺） 
 
図 2～図 5 から，秋田市シルバー人材センター会
員の中で融資保証金詐欺に赤（危険）の判定の人が
１名いたことが分かった． 
図 6～図 9 から，回答者の 17 名中 9 名，即ち被害










ら定期的に開催している．2019 年 2 月 21 日にシン
ポジウムを開催し，多くのテレビ・新聞などに取り
上げられ，アプリの普及に大きく貢献した．秋田で
も 2019 年 7 月 28 日シンポジウムを開催し，129 名
の参加者にアプリを体験していただき，さらに警察
庁科学警察研究所の島田貴仁先生より基調講演をい
ただいた．他にも，2019 年 8 月 2・3 日秋田 ICT フ






て，2019 年 11 月 6 日（水）に「ホテルグランドア
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図 9 講演の様子 
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に行ったアンケートの結果は，下記表 2～表 4 のと
おりである． 
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 令和 2 年 6 月 30 日受付 
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Report on Symposium “Prevent Consumer Damages in Akita Community”  
Satoshi Watanabe1, Naoto Omi2
1 Research and Education Center for Comprehensive Science, Akita Prefectural University
2 Akita Bar Association
Keywords:Akita Bar Association, consecutive symposiums, elderly people, a telephone scam, an application for judging a 
resistance to fraud
A symposium titled “Prevent Consumer Damages in Akita Community” was held in November 29, 2019. sponsored by Akita Bar Association. In 
order to strengthen the associations among the police, the consumer center and other affiliates, similar symposia have been held in many places 
around Japan since February, 2017, sponsored by Japan Federation of Bar Associations. To date they held the symposia in Tokyo, Osaka, Nagoya, 
Sapporo, Sendai, Kanazawa, Tokushima and Hiroshima. They plan to hold symposia in every prefecture other than those areas in Japan. This time 
we were provided with having a speech in this symposium. In this article we show a program of this symposium, our speech and a questionnaire 
conducted after this symposium.
Correspondence to: Satoshi Watanabe, Research and Education Center for Comprehensive Science,Akita Prefectural University, 241-438 
Kaidobata-Nishi, Shimoshinjo-Nakano, Akita, Akita 010-0195, Japan. E-mail: watanabe314@akita-pu.ac.jp
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